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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembayaran dividen,
profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap cash holdings pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan dengan tahun buku per
31 Desember dan melakukan pembayaran dividen secara berturut-turut selama
periode pengamatan tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode sensus
dan data cross-sections. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis deskriptif, pengujian asumsi klasik dan analisis regresi linier
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pembayaran dividen,
profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama memiliki
pengaruh terhadap cash holdings pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia; (2) pembayaran dividen berpengaruh positif terhadap cash
holdings pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; (3)
profitabilitas berpengaruh negatif terhadap cash holdings pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; (4) likuiditas berpengaruh
positif terhadap cash holdings pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia; dan (5) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap
cash holdings pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
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